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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 





Laporan ini disusun sebagai persyaratan bagi kelulusan mata kuliah magang yang 
merupakan kewajiban untuk mencapai kelulusan sarjana. Laporan ini bertujuan 
untuk melaporkan kegiatan kerja magang penulis selama melakukan praktik kerja 
di YCAB Foundation secara rinci dan formal selama kurang lebih empat bulan. 
Penulis memilih topik dan judul laporan ini karena penulis melihat tidak 
banyak yang benar-benar tahu seluk beluk pembuatan konten video di sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang sosial, atau yang disebut juga dengan NGO. 
Penulis berharap mahasiswa atau calon pekerja lainnya dapat memahami laporan 
ini dengan baik sehingga bisa kemudian menjadi referensi serta wawasan baru. 
Laporan ini juga diharapkan dapat menambah minat untuk kerja magang di 
perusahaan tempat penulis berkerja, yaitu YCAB Foundation, karena penulis 
banyak mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang berharga selama melakukan 
praktik kerja magang di sana.  
Laporan ini tidak akan lengkap tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak baik dari dalam maupun di luar tempat magang. Sekali lagi penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu proses 
magang ini, antara lain: 
1. YCAB Foundation yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 
menjalankan praktik kerja magang. 
2. Asep Hidayat selaku pembimbing lapangan saya yang telah 
mengarahkan saya berkerja dan berkarya. 
3. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara 
5. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 
membantu dan memberikan solusi kepada penulis dalam penulisan 
laporan ini. 
6. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim. selaku dosen penguji. 
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7. Keluarga penulis yang memberikan dukungan dan nasehat selama 
menjalani praktik magang. 
8. Serta teman-teman divisi comms yang telah membantu penulis selama 
praktik kerja magang di YCAB Foundation. 
 
Tangerang, 11 Juni 2021 
 




Laporan ini berisi tentang hasil kerja penulis selama melakukan magang di YCAB 
Foundation sebagai seorang videographer di divisi komunikasi. Dalam prosesnya, 
penulis memilih YCAB Foundation sebagai tempat magang karena merasa bisa 
mendapatkan banyak hal di sebuah perusahaan yang tidak begitu banyak berkaitan 
dengan film, dalam hal ini sebuah perusahaan sosial. Penulis juga menjadikan 
proses magang ini sebagai langkah untuk mengembangkan jiwa sosial, wawasan 
serta ilmu yang sudah dipunyai sebelumnya. Dengan itu, penulis mencoba 
mencari kebaruan-kebaruan dari praktik kerja magang yang dilakukan di YCAB 
Foundation, seperti bagaimana berkomunikasi dengan tim, bagaimana beradaptasi 
di lingkungan dan situasi yang baru, dan bagaimana mengimplementasikan ide 
yang ada di kepala menjadi sebuah konsep. Videographer di sini sendiri berperan 
untuk mengeksekusi rencana-rencana pemasaran tim komunikasi ke dalam macam 
bentuk video serta mendokumentasikan rangkaian acara-acara yang ada di YCAB 
Foundation. Laporan ini pun juga menjelaskan tahapan kerja penulis dalam 
melakukan pekerjaan di YCAB Foundation. Dimulai dari membuat konsep, 
mempersiapkan segala kebutuhan shooting, hingga tahap editing.  
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